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Reski Diastuti. K5411053. EFEKTIVITAS MODEL PROBLEM BASED 
LEARNING DANINKUIRI TERBIMBING TERHADAP KEMAMPUAN 
BERPIKIR KRITISPESERTA DIDIK KELAS XI IPS SMA NEGERI 1 
NGEMPLAKTAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, September2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) perbedaan kemampuan 
berpikir kritis peserta didik antara penggunaan model Problem Based Learning, 
model Inkuiri Terbimbing, dan model pembelajaran ekspositori, 2) perbandingan 
model Problem Based Learningdan model pembelajaran ekspositoriterhadap 
kemampuan berpikir kritis peserta didik, 3) perbandingan model Inkuiri 
Terbimbing dan model pembelajaran ekspositoriterhadap kemampuan berpikir 
kritis peserta didik, dan 4) perbandingan model Problem Based Learningdan 
model Inkuiri Terbimbing terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 
XI IPS SMA Negeri 1 Ngemplak Tahun Ajaran 2015/2016. 
Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu dengan desain 
penelitian Posttest Only with Nonequivalent Control Group Design. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XI IPS SMA Negeri 1 
Ngemplak Tahun Ajaran 2015/2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
Cluster random sampling dengan hasil kelas XI IPS 5 sebagai Kelas Kontrol, 
kelas XI IPS 4 sebagai Kelas Eksperimen I, dan XI IPS 3 sebagai Kelas 
Eksperimen II. Teknik pengumpulan data kemampuan berpikir kritis 
menggunakan tes dalam bentuk uraian. Teknik analisis data menggunakan uji 
anava satu arah dan uji lanjut pasca anava dengan metode Scheffe’ pada taraf 
signifikan 5%. 
Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa 1) terdapat perbedaan 
kemampuan berpikir kritis peserta didik antara penggunaan model Problem Based 
Learning,Inkuiri Terbimbing, dan model pembelajaran ekspositori, 2) model 
Problem Based Learninglebih efektif dibandingkan model pembelajaran 
ekspositoripada kemampuan berpikir kritis peserta didik, 3) model Inkuiri 
Terbimbing lebih efektif dibandingkan model pembelajaran ekspositoripada 
kemampuan berpikir kritis peserta didik, dan 4) model Problem Based Learning 
lebih efektif dibandingkan model Inkuiri Terbimbing pada kemampuan berpikir 
kritis peserta didik kelas XIIPS SMA Negeri 1 Ngemplak Tahun Ajaran 
2015/2016. 
 






Reski Diastuti. K5411053. THE EFFECTIVENESS OF PROBLEM BASED 
LEARNING WITH GUIDED INQUIRY MODELS ON CRITICAL THINKING 
ABILITY OF THE 11
TH
 IPS GRADERS OF SMA NEGERI 1 NGEMPLAK IN 
SCHOOL YEAR OF 2015/2016. Thesis. Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University, September 2016.  
The objective of research was to find out 1) the difference of critical 
thinking ability between the students using Problem Based Learning, those using 
Guided Inquiry learning and those using expository learning model, 2) the 
comparison of Problem Based Learning model and expository learning model on 
the critical thinking ability of students, 3) the comparison of Guided Inquiry 
model and expository learning model on the critical thinking ability of students, 
and 4) the comparison of Problem Based Learning model and Guided Inquiry 
model on the critical thinking ability in the 11
th
 IPS graders of SMA Negeri 1 
Ngemplak in school year of 2015/2016.  
The research method employed was quasi-experiment with Posttest Only 
with Nonequivalent Control Group Design. The population of research was all of 
the 11
th
 IPS graders of SMA Negeri 1 Ngemplak in the school year of 2015/2016. 
The sampling technique used was Cluster Random Sampling with the 11
th
 IPS 5 
grade as Control Class, the 11
th
 IPS 4 grade as Experiment I and the 11
th
 IPS 3 
grade as Experiment II classes. Technique of collecting data used for data of 
critical thinking ability was essay test. Techniques of analyzing data used were 
one-way anava and post-anava advanced test with Scheffe’ at significance level of 
5%.  
Considering the data analysis, it could be concluded that 1) there was a 
difference of critical thinking ability between the students using problem-based 
Learning, those using guided inquiry learning and those using expository learning 
model, 2) Problem Based Learning model was more effective than expository 
learning model on the critical thinking ability of students, 3) guided inquiry model 
was more effective than expository learning model than the critical thinking 
ability of students, and 4) Problem Based Learning model was more effective than 
guided inquiry model in the 11
th
 IPS graders of SMA Negeri 1 Ngemplak in school 
year of 2015/2016. 
 





Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
(QS. Al-Insyirah : 6-7) 
 
Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar 
dan (mengerjakan) shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar 
(QS. Al Baqarah: 153) 
 
Permasalahan hiduptidak akan selesai dengan dihindari, kini atau nanti, kenyataan 
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